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ALIEN P.EG I S'i'RATION 
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Date •• .-, • .... ~:.~7. .. /.J:r.:~ . 
/ / 
Name •• • ~ .I.. .. £{;. £J;f.~' .... :i •• :. ... ~ • "' v , , ,; " , ,, , u " ••• •• o o • •••••••• , • 
41 ~ . . Str eet Address •• ,." r.,M •...•.. .•. ~ ....... ,, o ••• ,,,,,, , •• • ,.,,,.,,, • •, • •,, • 
City or Town , •• ,,ef.~ .. a.~ .. ~~&. ....•.... , ... ... ,., . ..• 
How lon~ i~ _U:1i ted St,ate.s ••• ~/. •.• ~ . oEow long in rvlain,e ~: ~{~ , 
Born in . ~ .. a.~ Y·~·~ /G:;~Date of bir th •• ?.'~ .:f;.<:C,9p/ 
If marrie,, , ~;,,, ·many chp dren, r.·~ . ,.Occupatioh , '. /;f'~;; • • 
Na.me of cmpl oy~r •• , •• , •• • "('?.; ~ .• , ..... • •,,, ~. • .... ,,,, ~.,. •,, .. ,. •, •., • • 
(Pres ent or l ast ) · · , 
#~ '· . . 
Addr e s s of employer I\ ••., •• ,,,•.•.,., •• , •• ,,. •••• , •• , ••.••• , • • • ,.,·.-, • • ••• ', •• , • ., .• 
I • 
Engl ish ••• •.•,,•:; ••• Speak ~•.,. ~ . : . : •••. ..., .. ! ,.Read .... ~.! ,,.,., .Write •. ~.~ 
. ~~~ ey/ _d o . j ·· ~,;dd£ 
Other l anguag es •. ~ - eo •• • , ! • • .•., ;-; • ,.(,~•c;:• ._.-;-; ~ . [.~ ,r. •-; .r,~.-. • • • 
Jfavo you made a pp lie~ t i on for , ci ti.zenshi p?, .... ~ . : •.• ....... '. ..... '. • ., 
Have you ever had mi l itary ser v ic,07,, •••• f~ ;;1?r .. ,,.· ... .. a/: .......... ........ , 
If i. o , where ? ••• .', .~~.-, • , •· •••••• , • , ,.'{'Jhe n? o ·. , , • .'. ~ . ·*..-tM .. ·, , . , . • , ~ • 
. . . , Signatur ef,~.~ •• ~i••• 
Witness<~·~ ·-~~••• •• 
